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La investigación titulada Aplicación de la metodología 5S para la mejora de la 
productividad en el área de despacho de la empresa Comercial Nuevo Milenium, 
2020, el cual buscó determinar la influencia que tiene la aplicación de las 5S 
sobre la productividad del área de despacho de la empresa Comercial Nuevo 
Milenium. Permitiendo conocer la importancia de crear cultura organizacional, 
contar con un adecuado ambiente laboral que permita un mejor desempeño de 
los colaboradores, una mayor productividad y calidad en los despachos, 
agilizando los procesos de los pedidos en el área de despacho, cumpliendo con 
los requerimientos del cliente en el tiempo establecido.  
Se utilizó la metodología 5S para la mejora en el tiempo de los despachos y la 
entrega de los pedidos en la empresa. Se busca que con la implementación de 
las 5S se logre tener un mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo, con el 
cual se reducirían los tiempos improductivos, obteniendo una mejora de 
productividad y aprovechamiento de los recursos de la empresa.  
La investigación fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con un nivel 
explicativo y diseño pre experimental. La población de estudio a considerar 
fueron las órdenes de pedidos solicitados por el área de despacho de la empresa 
Nuevo Milenium.  
Para obtener los resultados se realizó el análisis inferencial para contrastar las 
hipótesis a través de los estadígrafos T Student y Wilcoxon, obteniéndose la 
media de la productividad pre era 30.83% y post es 73.99%. Por consiguiente, 
se tuvo una mejora del 0.4316 puntos porcentuales de la productividad. 
Se concluye que la metodología 5s mejoró productividad en el área de despacho 
de la empresa Comercial Nuevo Milenium en un 73.99%. 








The research entitled Application of the 5S methodology to improve productivity 
in the dispatch area of the company Comercial Nuevo Milenium, 2020, which 
sought to determine the influence that the application of the 5S has on the 
productivity of the dispatch area of the Nuevo Milenium Commercial Company. 
Allowing to know the importance of creating an organizational culture, having an 
adequate work environment that allows a better performance of collaborators, 
greater productivity and quality in dispatches, streamlining the order processes 
in the dispatch area, complying with the requirements of the client in the 
established time. 
The 5S methodology was used to improve dispatch time and delivery of orders in 
the company. It is sought that with the implementation of the 5S it is possible to 
have a better use of work time, with which unproductive times would be reduced, 
obtaining an improvement in productivity and use of the company's resources. 
The research was of an applied type, quantitative approach, with an explanatory 
level and a pre-experimental design. The study population to be considered were 
the orders requested by the dispatch area of the Nuevo Milenium company. 
In order to acquire the results, the inferential analysis was carried out to contrast 
the hypotheses through the T Student and Wilcoxon statistics, obtaining the 
average productivity before was 30.83% and after was 73.99%. Consequently, 
there was an improvement of 0.4316 percentage points in productivity. 
It is concluded that the 5s methodology improved productivity in the dispatch area 
of the Comercial Nuevo Milenium company by 73.99%. 












En la actualidad las organizaciones a nivel mundial en el sector comercial se 
encuentran en un ambiente competitivo y globalizado, por lo que cada empresa 
que busca llegar al éxito o por lo menos mantenerse en pie, necesariamente 
tiene que aplicar estrategias y también debe contar con objetivos claros para 
tener una productividad estable y constante. 
Según la revista Translated by ContentEngine LLC (2020) indicó que “La mayoría 
de tiendas en centros de comercio, tendrán una perdida debido a la pandemia 
de coronavirus en México, ya que permanecieron cerrados durante más de 
treinta días y no hubo ingresos para pagar la renta a los propietarios. 
La Unión de Minoristas de México (URM) manifestó que entre las 1,500 y 2,500 
empresas tendrán que cerrar permanentemente sus puertas al público, es decir, 
entre 9.3 y hasta 18% de las 14,000 tiendas que laboran en la Ciudad de México”. 
(p.1) 
A nivel nacional, el sector comercial en el rubro de artefactos tuvo una alta 
demanda en el mercado entre supermercados o negocios que nacen con el 
propósito de llegar a ser una empresa estable para lo cual se tiene que innovar 
constantemente aplicando estrategias y herramientas que faciliten a esta a llegar 
al éxito. (Gestión, 2018) 
Según el diario peruano “El comercio”: “No existen muchos supermercados que 
siguen en funcionamiento por el estado de emergencia; sin embargo, las tiendas 
grandes en el país están siendo afectados, así tengan una mayor demanda se 
puede pensar lo contrario. Tanto así, que las ventas de los supermercados 
bajaron un 5% en la primera quincena de abril respecto al mismo período del 
2019, indicó a Día1 la consultora de estudios de mercado Lock & Asociados. Los 
productos como electrodomésticos, hogar y textil tuvieron una alta demanda, los 
dos domingos y la Semana Santa que no se trabajó, por disposición del 
Gobierno, han sido los gatilladores de este comportamiento inusual.” 
Para el presente estudio la organización Nuevo Milenium ha tenido que aplicar 
alguna herramienta que pueda aumentar su productividad en el mercado 
peruano, yaqué hay nuevas empresas que forman parte del sector comercial. 
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La empresa Nuevo Milenium, se enfoca en la comercialización de artefactos 
electrodomésticos como planchas, licuadoras, televisores de distintas marcas, 
cocinas y refrigeradoras. Tiene actualmente 3 años de funcionamiento en el 
mercado, fue creado en 2017 por la señora Elva Morales Blas, la cual ha venido 
presentando problemas, principalmente en el área de despacho: Se pudo 
identificar que existen muchas variables por mejorar dentro del área de 
despacho, en ese sentido las actividades no se han estado desarrollando de 
manera ordenada, generando un mal clima laboral. Los problemas que se 
encontraron se puede afirmar que: la empresa no capacita al personal yaqué se 
muestra que las actividades son muy bruscas, el producto que se va a vender no 
está en un inventario, lo cual genera pérdida de tiempo al buscar ese producto, 
no tiene normas laborales, esto genera que el trabajador no llega a la hora indicar 
a laburar, no cuenta con un personal de limpieza yaqué que a veces la 
mercadería está en mal estado o con polvo, ocasionando que se demore en la 
entrega o malestar del cliente, teniendo como resultado una productividad baja 
y poniendo en peligro a las nuevas oportunidades en el mercado peruano. 
Para este trabajo de investigación se aplicó la herramienta 5´S en relación a la 
productividad dando un análisis respecto al área de despacho, lo cual se tendrá 
un resultado que mostrará la ubicación actual de la empresa para luego poder 
obtener una relación que permita observar una pre y post situación después de 
aplicar esta estrategia. 
Después de hacer el análisis, se tuvo la situación actual de la empresa haciendo 
uso del diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, la matriz correlativa y otras 
opciones para dar una solución al problema por lo que se decide que la mejor 
opción es aplicar la metodología 5´S yaqué esta técnica es la más viable para 
mejorar la situación actual que se encuentra. La empresa tuvo una baja 
productividad, ya que no realiza la limpieza, orden y clasificación correcta para 
trabajar de forma eficaz en el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium. 
También, se tuvo en cuenta la parte actitudinal como el compromiso, 
responsabilidad y disciplina por parte de los trabajadores y se siguió pautas que 
mejoran la seguridad, dando medidas adecuadas yaqué afecta de manera 
directa a la productividad de la empresa. 
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Tabla Nº 1 Problemas y causas de la disminución de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 2 Matriz de Correlación de las causas evaluadas 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla anteriormente mostrada se evaluaron las causas mediante la matriz de 
correlación dándole un valor de 4 a 1 donde se pondera la causa de mayor 
importancia y también la menos importante poniendo un valor 4 al más 
importante y un valor 1 al menos importante. 
  
                        Problema 
P1 Capacitación al personal. 
P2 Personal de Limpieza. 
P3 Falta de responsabilidad. 
P4 Normas Laborales. 
P5 Inventario para cada tipo. 
P6 Capacitación al equipo de trabajo. 
P7 Movilidad propia. 
P8 No hay supervisión. 
  
                        Causa 
C1 La motivación del colaborador 
disminuye. 
C2 Mercadería en mal estado. 
C3 Impuntualidad. 
C4 No cumplen con las normas. 
C5 Orden en el almacén. 
C6 Falta de cooperación en equipo. 
C7 Tiempo de entrega del pedido. 
C8 Personal relajado. 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Puntaje 
C1 0    2 1 4 1 1 2 2 13 
C2 1 0 2 3 1 4 2 1 14 
C3 1 2 0 1 2 1 2 3 12 
C4 3 2 1 0 2 2 1 4 16 
C5 2 1 2 2 0 1 3 1 12 
C6 2 1 1 1 1 0 2 2 10 
C7 1 1 2 2 1 1 0 2 10 
C8 1 2 2 2 3 1 1 0 12 
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Tabla Nº 3 Diagrama de Pareto 
Diagrama de Pareto      
CAUSAS Puntaje   acumulado % acumulado 
No cumplen con las normas. 16 16% 16 16% 
Mercadería en mal estado. 14 14% 30 30% 
La motivación del colaborador 
disminuye 
13 
13% 43 43% 
Orden en el área de almacén 12 12% 55 55% 
Personal relajado 12 12% 67 67% 
Impuntualidad 12 12% 79 79% 
Falta de cooperación en equipo. 11 11% 90 90% 
Demora en el tiempo de entrega 
del pedido. 
10 
10% 100 100% 
  100 100%     
Fuente: Elaboración propia 
Luego de ponderar los valores en base a su importancia de cada consecuencia 
en la matriz de correlación ordenamos las frecuencias de mayor a menor, por lo 
que vemos que no cumplen las normas, seguido de mercadería en mal estado, 
motivación del colaborador lo cual afecta son las causas que más afectan en la 
productividad de la empresa Nuevo Milenium. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según el resultado que se tuvo por medio de la matriz correlativa, se llegó a la 
conclusión que las problemáticas y consecuencias en el área de despacho es 
que no están cumpliendo con las normas, tienen la mercadería o productos en 
mal estado. 
Figura Nº 1 Análisis de Pareto 
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Para elaborar el diagrama de estratificación, se agrupó las causas encontradas 
en base a las herramientas de Lean Manufacturing para poder identificar qué 
herramienta puede ser la más recomendable en el área de despacho. 
 




c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 
Kaizen     13   12       25 
Kanban             11 11 22 
5S 16 14   12   12     54 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo antes expuesto, el estudio formuló las siguientes preguntas de 
investigación: ¿De qué manera la aplicación 5´S mejora la productividad en el 










Figura Nº 2 Diagrama de estratificación de Herramientas 
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Como también se generaron los problemas específicos para la investigación: 
¿De qué manera la aplicación 5´S mejora la eficiencia en el área de despacho 
de la empresa Nuevo Milenium 2020? ¿De qué manera la aplicación de las 5´S 
mejora la eficacia en el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium 2020? 
El proyecto de investigación propuso las siguientes justificaciones: 
Según (Bernal 2010) y (Carrasco 2005) Indicaron que toda investigación tiende 
a orientarse a resolver alguna problemática; por lo que es, se necesita una 
justificación, dar motivos, o exponer en base a un sustento la investigación yaqué 
radicaran en los beneficios e importancias que tiene para la comunidad. 
Justificación Teórica, esta investigación se elaboró con el propósito de dar un 
conocimiento ya establecido acerca del uso de la aplicación 5´S en una empresa 
comercial cuyos resultados podrán hacer que la productividad aumente 
positivamente yaqué se estaría demostrando que esta aplicación mejora el nivel 
de desempeño del personal de la organización.  
Justificación Práctica, Este trabajo se realizó ya qué se tiene como prioridad que 
la productividad mejore en la empresa Nuevo Milenium dando la solución 
aplicando la herramienta 5´S en el área de despacho. 
Justificación Socioeconómica, Al aplicar las 5´S en una organización está 
directamente relacionada con los trabajadores de la empresa, por lo que se tiene 
una mejora en el desempeño del trabajador teniendo una productividad positiva, 
así como la responsabilidad lo cual esto aporta a que estos trabajen en un lugar 
limpio y ordenado teniendo un compromiso por parte de los trabajadores hacia 
la empresa. 
El proyecto propuso el siguiente objetivo general: Determinar cómo la aplicación 
de las 5´S mejora la productividad en el área de despacho de la empresa Nuevo 
Milenium, 2020. 
Asimismo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar cómo 
la aplicación de las 5´S mejora la eficiencia en el área de despacho de la empresa 
Nuevo Milenium, 2020, determinar como la aplicación de las 5´S mejora la 
eficacia en el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium, 2020. 
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Por otro lado, se plantearon las siguientes hipótesis para el proyecto de 
investigación: Hipótesis General: La aplicación de las 5´S mejora la productividad 
en el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Hipótesis Específicos: La aplicación de las 5´S mejora la eficiencia en el área de 
despacho de la empresa Nuevo Milenium, 2020, la aplicación de las 5´S mejora 






















































(TREBEJO 2017), en su estudio, tuvo como finalidad u objetivo determinar que 
la implementación de las 5´S tiende a mejorar notablemente la productividad en 
el almacén de productos terminados de la organización, la metodología que 
aplicó a la investigación fue cuasi experimental porque se medirá el resultado de 
aplicar la herramienta 5´S como variable independiente en la productividad de la 
empresa. Donde se tuvo las siguientes conclusiones:  Se tuvo una mejora de la 
productividad en un 72% haciendo uso de la aplicación 5S en el área de almacén 
de la empresa, la conclusión que se tuvo con respecto a la eficiencia es que 
mejoró en un 77%% en la organización. La eficacia también tuvo un resultado 
positivo mejorando en un 94%. Esta investigación es de gran aporte porque 
aplica la misma estrategia 5´S la cual será la variable independiente para evaluar 
la productividad en la organización. 
(TELLO 2017), el objetivo de la investigación fue dar una mejora a la 
productividad en el departamento técnico de la empresa Belpac, la metodología 
que uso fue la Cuasi Experimental, por lo que su investigación tuvo los siguientes 
resultados: la productividad de la empresa tuvo un aumento en un 48%, la 
eficiencia aumentó en un 24% y la eficacia en un 20% en relación de su resultado 
inicial de las mismas. Este trabajo fue importante para la elaboración de mi 
proyecto ya que aportará en el seguimiento del desarrollo de la implementación 
5S.  
(CABALLERO 2017), el cual tuvo como objetivo implementar la metodología 5´S 
para mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Rif Nike 
de la ciudad de jauja 2017. Su investigación fue aplicada yaqué trato de aplicar 
información recopilados a la realidad actual, con una dirección a resolver un 
problema, en base a una estrategia que tendrá como resultado una productividad 
positiva. Este estudio mejoró la productividad implementando las 5´S en un 20% 
en el área de producción de la empresa Rif Nike de la ciudad de Jauja,2017. 
(LINARES 2018), el objetivo que tuvo esta investigación fue la aplicación de las 
técnicas de Lean Manufacturing así dar una mejora en la atención al cliente y 
reducir los retrasos de los pedidos por que se tuvo como metodología aplicar las 
5´S yaqué permitió desarrollar, organizar de manera adecuada y mantener mejor 
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la condición del área laboral que asegure las buenas prácticas de trabajo. Se 
tuvo como resultado que la producción de la empresa mejoró aplicando esa 
técnica de trabajo ya que redujo el retraso en un 18% del total de pedidos que 
se hacían, por otro lado, la productividad mejoró en un 15% y el control de gestión 
de inventarios aumentó en un 10%. Este trabajo aportó a mi investigación para 
comparar en cuanto puede mejorar la productividad en la empresa la herramienta 
5´S. 
(GALINDO 2017), en su trabajo de investigación, su objetivo fue determinar 
cómo es que la aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en el 
área de almacenes en la empresa PROMOS PERU SAC en Miraflores. Su 
investigación fue aplicada con un enfoque cuantitativo y un nivel explicativo ya 
que su intención fue encontrar una correlación de causalidad entre las dos 
variables. La investigación concluyó, que la productividad tuvo un aumento del 
29.5% respecto a la productividad media, la eficiencia también tuvo un aumento 
del 11.52% y la eficacia 16.25%. Este proyecto de investigación aporto en mi 
trabajo para poder identificar la población muestra y muestreo.  
(JULCARIMA 2018), en su proyecto de tesis, tuvo como objetivo general aplicar 
la herramienta de Lean Manufacturing para mejorar la productividad en el área 
de líquidos de la empresa en el 2018. Por lo tanto, la metodología para su 
proyecto fue del tipo aplicada, enfoque cuantitativo y tuvo una población en base 
al total de jarabes por 240 ml de 6 meses y una muestra de 3 meses antes y 
después de la aplicación. Por ende, los resultados de la investigación en base a 
la productividad, se tuvo un incremento del 22%, la eficacia con un 11% y la 
eficiencia con un 16% respectivamente. Esta investigación aportó en informar 
acerca de las herramientas que existen en el Lean Manufacturing y como hallar 
qué metodología es la más adecuada para aplicar. 
(SALAZAR 2018), en su investigación, el cual tuvo como objetivo explicar cómo 
la aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en la línea de 
concentrados líquidos de la empresa Tecnología Química y Comercio SA. Por 
otro lado, el tipo de metodología que aplicó fue aplicada, de nivel explicado y un 
enfoque cuantitativo haciendo uso de las fichas como instrumento. Asimismo, se 
tuvieron los siguientes resultados, la productividad tuvo una mejora del 29.58% 
después de aplicar la metodología antes mencionada. Este proyecto de 
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investigación fue útil para la elaboración de las definiciones de la metodología 
5S y apreciar como es el proceso de desarrollo. 
(PAICO 2019), su objetivo fue determinar como la implementación de las 5S 
mejora la productividad en el área almacén. El tipo de metodología que aplicó 
fue cuantitativo la cual inicio con un informe previo sobre las condiciones en las 
el personal labora en el área de almacén, para luego implementar las 5S en dicha 
área. La investigación tuvo como resultado un incremento de la productividad 
25%, la eficiencia 17% favorable y la eficacia un 10%. Esta investigación aportó 
en mi trabajo para poder elaborar mi matriz de operacionalización e identificar a 
detalle qué indicadores son los más adecuados. 
(RIVERA 2019), la cual tuvo como objetivo mejorar la productividad y calidad de 
la empresa, determinando una estrategia para una empresa de servicio integral 
de limpieza en base a la identificación pilares importantes que se puedan aplicar 
en el sector. El tipo de metodología que aplicó fue teórico conceptual descriptivo 
yaqué busca especificar las rasgos, detalles y características claves para una 
propuesta que determine una estrategia para que mejore la productividad en la 
empresa de limpieza integral. Se tuvo como conclusión Se pudo identificar que 
en la empresa objeto de estudio existe un compromiso para el diseño y la 
implementación de la propuesta puesto que ofrece una alternativa para el 
mejoramiento de la rentabilidad esperada. Esta investigación aportó en mi 
trabajo yaqué se puede analizar cómo mejorar la productividad aplicando la 
herramienta 5´S. 
(MANZANO Y GISBERT 2016), tuvo como objetivo erradicar los desechos 
procurando un ambiente laboral aseado y en orden por lo que se siguió cada 
paso de la estrategia 5´S en la organización. La metodología que se aplicó fue 
experimental por lo que se aplicó las 5´S para el aseo como también el orden del 
área laboral, dando estándares al área mediante la señalización de zonas, 
aplicación de tarjetas, etc. Como conclusión se entiende que las 5´S es el pilar 
primordial para que las herramientas Lean tengan un resultado positivo. Las 
Pyme tuvieron una mejora en base a el aseo y una sólida organización en el área 
de trabajo tanto departamental como toda la empresa. 
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(Neyra, et al. 2019) el objetivo de esta investigación fue dar una mejora a la 
productividad, yaqué se generó altos tiempos de respuesta al momento de 
buscar materiales, lo cual redujo el tiempo de producción mediante el uso de la 
técnica Hybrid 5S dado que no solo se basa en el Kaizen yaqué también se toma 
en cuenta el control de inventario y las herramientas que se usa para la 
integración, como resultado el aumento en la productividad del almacén 3.95 
veces la inicial, una precisión de registro de inventario de 98.71%, una 
disminución en el tiempo de búsqueda de requisitos en 66.12%( de 25 a 8 min) 
y también la rotación de stock de 6.22 más veces. Este trabajo aporto en mi 
investigación para poder comparar el cambio positivo de la productividad 
aplicando las 5´S. 
(Dixit, Routroy y Kumar 2019) en su estudio tuvo como objetivo mejorar la 
eficiencia y la productividad y crear un entorno de trabajo más seguro en GSDW 
aplicando la metodología 5´S en la que se recopilaron información relevante 
primaria y secundaria. Observaciones directas, análisis documental y también 
entrevistas semiestructuradas. La cual tuvo como conclusión en la primera fase, 
se propuso “ordenar” para encontrar y suprimir indeseables suministros médicos, 
en la segunda fase “establecer en orden” se sugirió principalmente para crear 
más espacio para medicamentos activos, en la tercera fase, se propuso “brillo” 
para eliminar la chatarra, polvo y otros artículos no deseables en GSDW, en la 
cuarta fase, “estandarizar” se dio aprobación desarrollar listas de verificación 
para las distintas operaciones y en la quinta fase, se aconsejó “sostener” esto se 
basó en realizar auditorías para monitorear el desempeño a los largo de la 
utilización del espacio, mejorando la productividad. 
(Shukla y Ganvir 2018), el objetivo principal de su trabajo fue implementar la 
práctica Kaizen centrándose en reducir el tiempo de procesamiento de pedidos 
de ventas para dar una mejora en la organización Modigold Pvt en la India. Se 
usó la metodología en base a la aplicación Kaizen, hoja kaizen, 5´S y hoja 5´S y 
el método de simulación Montecarlo para el análisis de los datos por lo que tuvo 
como resultado que después de que implemento KAIZEN y 5´S, el tiempo de 
cambio se reduce en un 13.88%, mientras que el tiempo del ciclo se reduce en 
un 3.18% y el tiempo de entrega general se reduce por 4.04% mejorando la 





Según (Prokopenko 1989). La productividad es una herramienta que cumple la 
función comparativa que es de utilidad para la alta gerencia de una organización 
como ingenieros, políticos y economistas. Por ende, se confronta la producción 
en niveles distintos de un sistema económico (Individual, y en el taller, la 
empresa, una ciudad o país) en base a los insumos que se consumieron. (p.3) 
Para (Bertrán 1999). Sustentó que la productividad y sus componentes 
productivos tienden a dar seguridad, que el componente humano sea esencial 
para llegar a tener resultados positivos en la eficiencia que requieren las 
organizaciones para que su producto o servicio sea más competitivo en el 
mercado. Los niveles óptimos de la productividad que se desea para una 
organización u organizaciones se consiguen en base a la responsabilidad del 
trabajador en sus diferentes niveles jerárquicos. (p.27) 
Según (Herrera 2012). La productividad es un índice de poder para la 
transformación como también cambiar de forma rápida la riqueza natural neta; la 
cual se encuentra presente y no se desvanece, hasta lograr hacer dinámica y 
conocida; dando un ejemplo, el petróleo no fue consumido por mucho tiempo. La 
perseverancia es un recurso como conducta humana, que evita la imposibilidad. 
(p.27) 
Por lo anterior, se puede decir que la productividad es un reflejo de cómo le está 
yendo a la empresa en base a lo bien que han utilizado los recursos para lograr 
un resultado positivo para poder seguir en pie en el mercado. 
Medición de la productividad 
Según (López Diana 2016), La productividad es el producto que se centra en las 
entradas y salidas, esto se enfoca en tener un progreso en la calidad y aumento 
en la efectividad del proceso en el que estos intervienen, esto también se puede 
plantear matemáticamente como la relación de contar con entradas para recibir 





También, (Gutiérrez 2010). “La eficiencia y la eficacia se halla mediante la 
multiplicación de estos, la primera se determina por el aprovechamiento de los 
materiales con el propósito de eludir el desperdicio, y la eficacia se basa en el 
uso correcto de estos materiales para obtener el rendimiento esperado, se puede 
decir que es la medición de los factores empleados en el transcurso del tiempo 
y los resultados obtenidos” (p.21) 
 
 
Por otro lado, (Ruiz 2013), sustentó que la productividad es una relación que se 
mide en base a una estimación utilizando algunos elementos que intervienen al 
momento de elaborar cierto bien o producto; en ese momento se hace uso 
controlado de la productividad. Si la empresa tiene una productividad positiva 
regularmente, los costes de producción se reducen y, por lo tanto, se genera una 
mejora competitiva en el mercado. (p76) 
(Asiboudu, Allen y Arewa 2019) indicó que la productividad en su sentido más 
amplio refiere a la asociación entre un producto y la utilización de los recursos 
para producirlo; esta relación representa la productividad global factores, 
expresados como una fracción, de los cuales el numerador es una medida de 
salida y el denominador es una medida de todos los factores combinados. 
(De Parra 2017) señaló que la productividad se concentra en las mediciones de 
indicadores, motivo por el cual se puede evidenciar con el tiempo el 
desenvolvimiento de la empresa y el incentivo de los procesos que esta tiene al 
momento de tomar decisiones. 
 
Componentes de la productividad 
Para (Prokopenco 1989) la eficacia hace una comparación de los resultados en 
base a lo que sería realizable, si se tiene una buena gestión de los recursos. Esa 
información abarca un objetivo claro de lo que se quiere producir para alcanzar 
un aprovechamiento de la producción potenciándolo. 
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De acuerdo con (Herrera 2012) la eficiencia en la productividad es el componente 
más importante ya que esta hace una medición sobre el beneficio o la inutilidad 
de energía, para luego convertirlo en materia. 
Según (Aguinsaca y Alcívar 2020) mencionaron que la eficiencia se ve reflejada 
cuando existe una alta productividad en las actividades que realiza la 
administración, teniendo presente ciertos factores como el tiempo y los recursos 
utilizados. 
Metodología de las 5S 
Para (Gutiérrez 2010) Las 5S es una herramienta que, con la colaboración de 
los implicados, permite que el lugar de trabajo sea más organizado con la 
intención de que estos sean seguros, ordenados, agradables, limpios como 
también funcionales. La orientación primordial de la metodología desarrollada en 
Japón se basa en la calidad por lo que antes se requiere disciplina, orden y 
limpieza. (p.110) 
Seiri (Clasificar). Se basa en separar lo que no sirve de lo que sirve, el arte de 
librarse de los objetos. (p.110) 
Seiton (Ordenar). Su enfoque es organizar y ordenar las cosas, de manera que 
disminuya el contratiempo que se genera en los empleados y materiales a la 
hora de requerir una cosa. (p. 111) 
Seiso (Limpiar). Se enfoca en el aseo y la inspección del área donde se trabaja 
como también los materiales y equipos, para prevenir suciedad generando 
actividades que ayudan a evitar o por lo menos la disminución de la suciedad 
teniendo un ambiente un más agradable. (p. 111) 
Seiketsu (Estandarizar). En esta etapa encontramos una variedad de 
herramientas a utilizar, entre ellas tenemos la localización de fotografías del lugar 
donde se trabaja, otra herramienta también muy importante es el desarrollo de 
las normas o reglas para que cada empleado pueda visualizar su actividad que 
debe realizar. (p.112) 
Shitsuke (Disciplina). Tiene como finalidad crear una cultura organizacional en el 
área de trabajo y seguir con los procedimientos ya establecidos sin que estos se 
rompan. Solo si la implementación de la autodisciplina, procedimientos 
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adquiridos y acatar las normas se tendrá un beneficio que esta herramienta nos 
brinda. (p.112) 
Por otro lado, (Visco 2017) nos dice “Las 5S en esencia se trata de eliminar 
procesos sin valor apoyándose por medio del seguimiento de métodos estándar 
para realizar el trabajo necesario. Por lo tanto, un programa 5S eficaz, mejora la 
eficiencia, la calidad, el flujo de trabajo y la seguridad de los empleados como 
también de la empresa”. 
Para (Moulding 2010), mencionó que la dirección de las 5S es proactiva: el orden 
está diseñado para que la ubicación tenga una mejor distribución en base a la 
designación de almacenamiento para los recursos. Primero, estas ubicaciones 
tienden a escoger y diseñar de manera racional y planificada. Después, se 
proponen medidas de prevención para asegurar que el área de palabras 
permanezca limpia, reduciendo así la necesidad de limpieza convencional. (p.9) 
Asimismo, (Socconini Y Barrantes 2020), indicó que la metodología 5S permite 
dar fuerza a las bases de una manera sencilla y práctica al instante de aplicar 
esta metodología de calidad en una empresa, de modo que estas soporten las 
operaciones y el estilo de vida de una organización en un entorno de cambios. 
(p.14) 
También, (KOVACEVIC, Marija, et al 2016) indicaron que las 5S es el nombre 
de la metodología para la organización del lugar de trabajo que generalmente es 
aceptado como una de las piedras angulares de implementación, el cual estas 








































3.1 Tipo y diseño 
 
Por su enfoque es cuantitativo, debido ya que se inició con una realidad 
problemática actual para luego recolectar datos o información necesaria que 
ayudará a un mejor análisis del problema, haciendo uso de instrumentos de 
medición, y una vez definido resolver la hipótesis. Según (Paitán Humberto, et 
al. 2014) indicaron que “el enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de 
datos, analizando y respondiendo preguntas en la investigación y resolver 
hipótesis planteadas anteriormente”. (p.97) 
Por su tipo es Aplicada, yaqué se utilizó los principios y técnicas como las 5´S 
para conseguir una mejora significativa de la productividad, Según (Baena 2017) 
nos dice “La investigación aplicada se centra en ver las opciones de teorías ya 
existentes para luego contrastar en la práctica”. (p.18) 
Por su nivel de investigación es Explicativa, yaqué cuando se aplicó la variable 
5´S se generará un efecto en la variable dependiente productividad, lo cual se 
dará una explicación del cambio positivo o negativo que este ejerce en la variable 
dependiente antes mencionada. Según (Hernández Fernández y Baptista 2014) 
nos dicen “Los estudios explicativos se centran en explicar o responder las 
causas que están ocurriendo en un evento, fenómenos físicos o sociales.” 
(p.110) 
El diseño que se aplicó es Pre Experimental, yaqué se midió el resultado de 
aplicar las 5´S en base a la productividad como variable dependiente haciendo 
una comparación de un antes y después de aplicar la herramienta. En mención 
de (Hernández Fernández y Baptista 2014) “El diseño pre experimental se basa 
en gestionar un grupo de individuos para posteriormente dar una medición de 
una o más variables para ver en qué estado se encuentra el nivel de grupo de 
estas variables.” (p.163). 
                                   GE:  01 X 02 
  Donde: 
 
   G.E. Grupo Experimental. 
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   01: Medición de la productividad antes de aplicar las 5´S 
   02: Medición de la productividad después de aplicar las 5´S 
   X: Manipulación de la Variable Independiente. 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Las 5´S 
Definición Conceptual 
Para (Gutiérrez 2010) Las 5S es una herramienta que, con la colaboración de 
los implicados, permite que el lugar de trabajo sea más organizado con la 
intención de que estos sean seguros, ordenados, agradables, limpios como 
también funcionales. La orientación primordial de la metodología desarrollada en 
Japón se basa en la calidad por lo que antes se requiere disciplina, orden y 
limpieza. (p.110) 
Seiri (Clasificar). Se basa en separar lo que no sirve de lo que sirve, el arte de 
librarse de los objetos. (p.110) 
Seiton (Ordenar). Su enfoque es organizar y ordenar las cosas, de manera que 
disminuya el contratiempo que se genera en los empleados y materiales a la 
hora de requerir una cosa. (p. 111) 
Seiso (Limpiar). Se enfoca en el aseo y la inspección del área donde se trabaja 
como también los materiales y equipos, para prevenir suciedad generando 
actividades que ayudan a evitar o por lo menos la disminución de la suciedad 
teniendo un ambiente un más agradable. (p. 111) 
Seiketsu (Estandarizar). En esta etapa encontramos una variedad de 
herramientas a utilizar, entre ellas tenemos la localización de fotografías del lugar 
donde se trabaja, otra herramienta también muy importante es el desarrollo de 
las normas o reglas para que cada empleado pueda visualizar su actividad que 
debe realizar. (p.112) 
Shitsuke (Disciplina). Tiene como finalidad crear una cultura organizacional en el 
área de trabajo y seguir con los procedimientos ya establecidos sin que estos se 
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rompan. Solo si la implementación de la autodisciplina, procedimientos 
adquiridos y acatar las normas se tendrá un beneficio que esta herramienta nos 
brinda. (p.112) 
Definición Operacional 
Se aplicó esta herramienta, las 5´S para que permita tener un área ordenada, 
organizada y limpia, haciendo que se minimice el tiempo cuando se busque algún 
producto. 
Variable Dependiente: Productividad 
Definición Conceptual 
Según (Bertrán 1999), indicó que “La productividad y sus componentes 
productivos tienden a dar seguridad que el componente humano sea esencial 
para llegar a tener resultados positivos en la eficiencia que requieren en las 
organizaciones para que su producto o servicio sea competitivo en el mercado. 
Los niveles óptimos de la productividad que se desea para una organización u 
organizaciones se consiguen en base a la responsabilidad del trabajador en sus 
diferentes niveles jerárquicos.” (p.27). 
Definición Operacional 
Se evaluó la productividad en base a la eficiencia del tiempo como también la 
eficacia de los despachos de los productos. 
La matriz de operacionalización de variables se puede apreciar en el Anexo 07. 
3.3 Población, Muestra y Muestreo 
 
Población 
(Carrasco 2005) mencionó que una población es una agrupación de 
componentes (unidades que se analizarán) que corresponde al entorno espacial 
donde se llevará a cabo el trabajo de investigación. (p.236) 
Por lo que la población de estudio a considerar fue las órdenes de pedidos 




Según (Bernal 2010), “Es un fragmento de la población que se elige y de ahí se 
parte para recopilar la información para la realización del proyecto y en base a 
eso se dará la medición como también la observación de las variables, objeto de 
estudio.” (p.177) 
Se tomó la muestra en base a los pedidos solicitados que tuvo la empresa Nuevo 
Milenium en el área de despacho antes durante 30 días, y después de la 
aplicación de las 5S en un periodo de 20 días viendo el registro de pedidos que 
tendrá. 
Muestreo 
El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 
El muestreo no probabilístico se utiliza para seleccionar individuos o casos 
típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población 
determinada. 
Según (Fernández Hernández y Baptista 2014), la realización del muestreo se 
basa en seleccionar los elementos de la manera más factible para desarrollar la 
investigación. (p.172) 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el presente proyecto de investigación se utilizó la técnica de recolección de 
datos la cual será la observación, ya que en base a las características de la 
investigación sería la más adecuada para aplicar. 
La técnica como la observación se desarrolla mediante la recolección de datos y 
es utilizada en gran parte de las disciplinas científicas, este proceso es adaptable 
como también dinámico por lo que comienza con la observación de la realidad 
general. 
La observación cuantitativa es un procedimiento que actualmente está 
estandarizado y se desarrolla en base a fichas de recolección de datos en base 
a la observación que se deben elaborar previo a desarrollar la observación, ver 
anexo (3). Según (Yuni y Urbano 2016) El procedimiento para los casos de 
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observación que tengan variables cuantitativas se cuenta con la 
operacionalización de variables. (p.50-51). 
 
 
Elaborado por:  Enzo Martin, Trebejo Huertas 
 
Tabla Nº 6 Validez del instrumento de Juicio de Expertos 
N° Nombres y Apellidos de los Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Lino Rodríguez Alegre Si Si Si 
2 Fidel Prado Macalupu Si Si Si 
3 Guido Trujillo Valdiviezo Si Si Si 










Primera etapa, se realizó una búsqueda para centrar un tema actual y así 
desarrollar el proyecto de investigación. Por medio de libros, revistas y tesis se 
compuso la realidad problemática en sus tres niveles internacional, nacional y 
local; para lo que es la realidad problemática a nivel local se elaboró el diagrama 
de Ishikawa para identificar las causas que afecta la problemática principal 
(productividad), siguiendo a eso se elaboró la matriz de  Correlación y el 
diagrama de Pareto, a su vez se procedió a realizar el diagrama de estratificación 
para analizar qué herramienta sería la más adecuada para para mejorar la 
productividad en la empresa. Por ende, se procedió a proponer el problema 
general y específicos; después, se realizó las justificaciones con su respectivo 
autor para exponer el porqué de la investigación; seguidamente, se generó el 
objetivo general como específicos y también la hipótesis general como 
específicos. Por último, se realizaron los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales que nos servirá para contrastar las hipótesis planteadas; también 
se realizó las bases teóricas de la variables independiente y dependiente con 
sus dimensiones para así elaborar el instrumento. 
Segunda etapa, el diseño que se aplicó en la investigación es pre experimental 
ya que se desarrollará en base a un antes y después de aplicar la metodología 
(5S). La población que se estableció para el proyecto será las órdenes de pedido 
por el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium. La muestra fueron los 
pedidos que tuvo la empresa Nuevo Milenium en el área de despacho antes y 
después de la implementación de las 5S en un periodo de 30 días viendo el 
registro de pedidos que tendrá y el muestreo será no probabilístico por 
conveniencia. Por otro lado, se utilizó la recolección de datos como técnica, el 
cual sería la observación y el instrumento es el Check list y las fichas de 
recolección de datos que nos permitirá obtener los datos de la variable 
dependiente e independiente. Por último, para el razonamiento de datos se 
realizó mediante el análisis descriptivo e inferencia para responder a las hipótesis 
planteadas. 
Tercera etapa, al momento que se valide el instrumento por los ingenieros se 
realizó la recolección de datos mediante el Check list y las fichas técnicas para 
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medir la productividad antes de la aplicación de las 5S en el área de despacho, 
después se realizará la aplicación de las 5S por lo que se medirá la productividad 
después de la aplicación de las 5S y así poder relacionar o comparar las 
variables de un antes y después de la aplicación. Los datos que se adquirió por 
medio del Check list y fichas técnicas en el pre y post test ayudará a realizar en 
análisis descriptivo e inferencial contrastando las hipótesis planteadas. 
Finalmente, ya habiendo obtenido los resultados se realizará la discusiones, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
3.5.1 Desarrollo de la propuesta 
Situación actual de la empresa de estudio 
La práctica se realizó en el área de despacho de la empresa Nuevo Milenium; 
con el propósito de conocer la situación actual de la empresa y de cómo estaba 
desarrollando sus actividades y precisar las mejoras que la empresa debió 
realizar para que la productividad tenga una mejora y así poder saciar los 
requerimientos de la clientela. 
La empresa Nuevo Milenium se dedica a la venta de electrodomésticos, que en 
la actualidad está teniendo una gran demanda por la población por lo que esta 
cuenta con un número de pedidos diarios y no llega a realizarse por problemas 
en el área de despacho que está en conjunto con el área de almacén, por motivos 
que está casi siempre desordenada y descuidada en la limpieza, muchas veces 
la mercadería está en mal estado, también cuenta un personal muy relajado que 
no está muy al pendiente de sus horarios por la falta de normas laborales y eso 
también afecta a la hora de brindar información a los clientes sobre algún 
producto que se requiera al momento. 
En este punto de la investigación se realizó un análisis a nivel interno, 
organizacional y operativo de la empresa Nuevo Milenium, en el área de 
despacho que está en conjunto con el área de almacén, actividades que realiza. 
Dicho de otra forma, un diagnóstico general para llegar a tener un mejor 
panorama de lo que se va a desarrollar y poder aplicar la herramienta 5S. 
Datos generales de la empresa: 
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Razón Social : Comercial Nuevo Milenium 
R.U.C : 10772878511 
Dirección : Av. Puente Piedra 380-Lima-Peru 
Teléfono : 427-3457 
Misión: “Llevar tecnología actual a los clientes, con la mayor confianza y 
garantía en todo y cada uno de sus productos de la mejorar calidad y buenos 
precios”. 
Visión: “Llegar a consolidarse como una empresa importadora de todo tipo de 
artefactos electrodomésticos y poder expandirse a nivel nacional, llevando 
tecnología a cada rincón del Perú de calidad y garantizada”. 








Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Actividad 1: Análisis del área de Despacho antes de las 5S  
En la actividad número 1 se realizó una evaluación inicial de cómo está la 
empresa para poder tener un diagnóstico del estado actual, con el propósito de 














Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro. 4, se puede observar que el área de despacho está en desorden 
y no tiene una clasificación para la hora de entrega de los pedidos, lo que genera 









Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro.5, se puede observar que el área de almacén tiene espacios 
vacíos donde se podría llevar productos que no están siendo requeridos para los 
despachos y también se tiene una infraestructura en mal estado por lo que se 
debería mejorar. 
Figura Nº 4 Área de Despacho 













Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro.6, se puede observar que los materiales que se usan para probar 
equipos ya sea controles, cables de audio y video, codificador de pantallas entre 















Figura Nº 6 Materiales Desordenados 














Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
En la figura nro.7 y 8, se ve que los productos como televisores, equipo de 
sonido y cocinas no están clasificados en diferentes espacios por lo que genera 










Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro.9, se puede ver que existe un desorden por lo que la realización 
de los pedidos y las boletas físicas en varias ocasiones se llega a extraviar y eso 
genera incomodidad a la hora de entregar la boleta respectiva de cada producto. 
Figura Nº 8 Productos mal distribuidos 
Figura Nº 9 Escritorio laboral del Área de despacho 
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Se realizó un Check list con el propósito de precisar cuál es el nivel actual que 
tiene la empresa en base a la evaluación de las 5S, los datos fueron obtenidos 
de la empresa específicamente en el área de despacho.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 7 Check List en el área de despacho antes 
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Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro. 10, se realizó un diagrama radar para para poder visualizar de 
manera panorámica como están cada una de las S, por lo que se ve la tercera 
S, Seiri que vendría ser clasificar esta un porcentaje muy bajo por lo que se 
debería dar más énfasis en la implementación. 
También se ve que la cuarta S tiene un bajo porcentaje debido a que no se tiene 
en cuenta manuales, seguimiento o capacitaciones para poder realizar un mejor 


































Figura Nº 11 Cronograma de Actividades para la implementación 5S 
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Actividad 2: Anuncio Formal a la Alta Gerencia sobre la implementación 5S 
Antes de implementar una herramienta de mejora para la empresa, es primordial 
la concientización y aprobación de los líderes de la empresa por lo que la alta 
gerencia tiene que dar su disponibilidad para poder brindar los recursos que se 
usarán para la adecuada aplicación.  
Como primer punto se realizó una reunión con la Gerencia para poder explicar, 
detallar y darle a entender sobre la importancia que esta herramienta podría traer 
a la empresa la aplicación de la metodología 5S. Esta se desarrolló mediante 
diapositivas y un tríptico que se les brindó en la reunión donde se detalló los 
puntos mencionados anteriormente. También, se les presentó casos donde esta 
metodología mejoró la productividad y el trabajo organizacional. 
En la figura nro. 11, se puede observar la reunión con la Gerente y los 
responsables de área para que se proceda a dar el aviso a todos los trabajadores 










Fuente: Elaboración comité 5S 
 
En la Figura nro. 12, Se puede apreciar la diapositiva presentada a la alta 
gerencia en la reunión donde se le explica a detalle qué es la metodología 5S, 
cuál es su importancia en las organizaciones y que beneficios podría generar en 
Figura Nº 12 Inicio de reunión 
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la empresa Nuevo Milenium. La presentación no fue larga solo se explicó estos 
tres puntos muy importantes haciendo énfasis en el beneficio económico que 











Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla nro. 7, se puede observar la ficha de datos que se recopiló de manera 
física mediante los pedidos y boletas de ventas que la empresa proporcionó, 
donde se puede ver claramente que tiene una productividad deficiente, por 
motivos de la demora en la entrega de los pedidos. Con la aplicación de las 5S 
se espera que el tiempo de los pedidos sean menores y que aumenten los 
pedidos que se realizan en la empresa, lo cual se tendrá un resultado favorable 
para la organización yaqué aumentará la productividad en el área de despacho 
de manera que los clientes estén satisfechos a la hora de realizar un pedido. 
Esto se le hizo presente a la gerente lo cual ya era consciente de que la empresa 
estaba teniendo problemas con sus clientes por los motivos antes mencionados. 
 
Figura Nº 13 Diapositiva Presentada a la Alta Gerencia 
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Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Al tener conocimiento la Alta Gerencia tuvo la decisión de implementar la 
metodología 5S para dicha empresa como primer paso, para después poder 
realizar la creación del 5S. 
 
 
Tabla Nº 9 Productividad antes de la aplicación 5S 
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Actividad 3: Creación del Comité de las 5S 
Se creó una estructura organizacional la cual dará un seguimiento y monitoreo a 
las actividades para la aplicación de la metodología 5S por ello se creará el 
comité 5S. 
Para ello se procedió seleccionar a los miembros del comité de manera 
jerárquica (ver figura Nro. 13), en base al área que se quiere implementar y 
también con todos los colaboradores. 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Figura Nº 14 Diagrama Comité 5S 
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Teniendo el Diagrama del Comité 5S, se dará a establecer sus roles que tendrán 
cada uno de forma clara la responsabilidad, función y obligación que ellos 
tendrán que cumplir como parte del comité. 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 




Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Figura Nº 15 Acta de Constitución del Comité 5S de la empresa 
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Para finalizar la reunión, se tuvo el acta de constitución 5S donde el dueño y los 
jefes de área firmaron y a su vez se acordó los roles que tendrán durante el 
desarrollo de la implementación. 
Por otro lado, el comercial Nuevo Milenium brindará los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo dicha implementación tanto al comité como a los grupos de 
apoyo que se necesitará para desarrollar de la mejor manera. 
Actividad 4: Lanzamiento de las 5S 
Se lleva a cabo una reunión donde se invitará a los colaboradores de la empresa 
yaqué la alta dirección dará su confirmación y compromiso para la 
implementación de la metodología 5S y las actividades que se llevarán a cabo a 
lo largo de estos meses. 
Los trípticos con información también serán dados a los empleados de la 
empresa para que comprendan la importancia de la metodología y que ellos 
también serán partícipes como todos los que trabajan en la empresa ya que sin 










Fuente: Elaboración propia 












Fuente: Elaboración comité 5S 
En la figura nro. 16, se puede observar la reunión que se llevó a cabo para 
explicarles el motivo del porqué es importante las 5S y de cómo ayudaría a 
mejorar la productividad. 











Fuente: Elaboración Comité 5S 
Figura Nº 17 Capacitación 5S a los líderes y colaboradores 
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Actividad 5: Implementación de la primera S (Seiri) 
En esta fase se procede a la eliminación de objetos innecesarios y conservar los 
que son necesarios, se desecha cualquier material u objeto que no tenga 
participación en el área de despacho. 
Como se puede observar en la figura nro. 9, el espacio del escrito del área de 
despacho está desordenado, teniendo objetos mal ubicados que impiden el 
trabajo del personal a la hora de realizar las boletas para cada pedido realizado. 
Se procede a aplicar el uso de las tarjetas roja, la cual tiene una función ya que 
cada una de estas representan la importancia de los recursos o materiales que 
se detalla en la siguiente tabla. 
 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
 





Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Los materiales que estén etiquetados con la tarjeta roja deberán clasificarse 
para poder separarse de los que estén defectuosos, como muestra la figura 
nro. 18, existen objetos que no son de utilidad para el área de despacho. 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Figura Nº 19 Elementos a desechar 
Figura Nº 20 Diseño de tarjeta roja 
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El diseño de la tarjeta roja como se muestra en la figura nro. 19, fue usada para 
clasificar los objetos que no son necesarios, por lo que luego fueron reubicados 
para posteriormente ser eliminados. 
También, se aplicó las tarjetas rojas para el escritorio del área de despacho por 
lo que quedó más amplia y con más espacio disponible para desarrollar un 








Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Actividad 6: Implementación de segunda S (Seiton) 
Luego de culminar la primera S, se procederá a ordenar aquellos elementos que 
se consideraron importantes para la empresa ya que cumplen una función 
específica durante el desarrollo del trabajo cotidiano, así mismo, se dará un lugar 
para que sea más fácil de ubicar. 
En esta actividad se organizó el folio de las facturas que se encontraba en el 
escritorio conjunto con las boletas y pedidos que se acumularon de los 3 meses 
anteriores, guardándolo en el estante del área de despacho. 
También, se ordenó los productos como televisores, DVD y equipos por marca y 
tamaño para que estos sean ubicados rápidamente a la hora de realizar el 
despacho y no se tenga contratiempos. 
 
 
























Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Como se puede observar en las figuras nro. 21 y 22 se diseñó la etiqueta para el 
folio de las facturas, detallando la fecha y el responsable que clasificó los 
Figura Nº 22 Diseño para el folio de Factura 
Figura Nº 23 Folio y boletas después de la implementación Seiton 
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documentos que se encuentran en este y a su vez se ordenó las boletas de 
meses anteriores. 
 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Como se puede observar en la figura nro. 23 se aplicó la tarjeta amarilla en el 
área de despacho para reubicar y ordenar estos productos y puedan ser 
despachados de maneras más rápido sin ningún contratiempo. 
Actividad 7: Implementación de la tercera S (Seiso) 
Siguiendo con la tercera S, es una de las etapas más sencillas que tiene la 
metodología lo cual fue realizada en el área de almacén y área de despacho 
siguiendo el protocolo de limpieza que requiere hoy en día por la coyuntura 
nacional. 
En esta etapa se procedió a pintar la infraestructura del área de despacho que 
estaba en mal estado lo cual generaba mal aspecto, también se limpió los 
estantes y se ordenaron los materiales que se usa a la hora de hacer un 
despacho ya que algunos estaban en mal estado o ya se habían acabado con 
es el caso de la cinta de embalaje. 
La empresa no contaba con un personal fijo para la limpieza por lo que se 
contrató a una persona para que del mantenimiento y limpieza a las tres áreas 
que tiene la empresa y para ello se creará un formato de limpieza para que el 
personal pueda colaborar también. 











Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
En la figura nro. 24, se observa cómo quedó la pared y los estantes después de 
haberlos pintado teniendo así un mejor aspecto para el área, esto también 
requiere cuidado y limpieza la cual los colaboradores tendrán que cuidar de esto 










Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura Nº 25 Estantes después de Seiso 
Tabla Nº 12 Formato de responsabilidades de limpieza 
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En la tabla nro. 12, se muestra el formato que se asignará a partir de la fecha 
para que tanto el personal como los trabajadores tengan más limpio el área 










Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Actividad 8: Implementación de la cuarta S (Seiketsu) 
En la penúltima actividad se desarrollará el seguimiento a las S anteriores para 
poder ver qué resultado se está teniendo después de haber implementado un 
nuevo método de trabajo orden y limpieza de los materiales, productos y 
recursos. 
Se crea la hoja de control de personal para que estos puedan llenarlo a la hora 
de ingreso y a la hora de salida de la empresa, este debe ser llenado tanto del 
área comercial, área de despacho y área de almacén. Por otro lado, esto ayudará 
a que el dueño o encargado de la empresa pueda ver cómo está la puntualidad 
del personal dando un seguimiento. 
En la figura nro. 25 se puede ver el formato de la hoja de control para dar 
seguimiento al personal de las tres áreas. 
 
Figura Nº 26 Materiales limpios y ordenados 
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Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
 
Figura Nº 27 Hoja de control de personal 
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En esta etapa también se dio una charla a los colaboradores explicando cómo 
se desarrollaron las tres primeras S, con el objetivo de mantener y mejorar estas 
actividades realizadas por ellos mismos, llegando a conseguir resultados 
positivos tanto para ellos como para la empresa. En la charla se detalló las 
siguientes actividades que se realizaron: 
- Realizar la limpieza 3 veces diarias de 5 a 15 minutos en cada área que 
se esté laborando. 
- Motivar al personal sobresaliente premiandolo con un bono adicional al 
mes. 
- Auditorías de las 5S realizadas por el Comité 5S y con el monitoreo de la 
gerencia general. 
- Realizar reuniones pequeñas para coordinar aspectos que se pueden 
mejorar sobre el proceso de las 5S. 
- Se debe capacitar al personal que sea nuevo para la empresa, dándole 
charlas de inducción sobre la metodología 5S. 
- La responsabilidad es de todos mantener un ambiente limpio y ordenado 
para desarrollar un trabajo excelente. 
- Contar con un plan de acción para poder aplicar nuevas metodologías 
para desarrollar y mejorar como organización. 
Actividad 9: Implementación de las quinta S (Shitsuke) 
Finalizando y como última etapa de la implementación es la disciplina, la más 
importante de la metodología 5S ya que todo lo aplicado se vuelve algo 
constante, estas actividades se convierten en un hábito. Para que la disciplina 
proceda, se debe ser perseverante ya que no se da en un corto tiempo por el 
contrario suele tomar tiempo en base a eso se debe seguir fomentando, 
enseñando el aprendizaje de esta metodología, por ello la alta gerencia es 
responsable y fomentar conciencia a los colaboradores antiguos y nuevos que 






Por otro lado, se implementó el manual de implementación, ver anexo (09), para 
que todo el personal de la empresa pueda tener conocimiento acerca de la 





















Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
 
Figura Nº 28 Manual de Implementación 5S 
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Actividad 10: Auditoría General después de la implementación 
Luego de haber culminado con la aplicación de la metodología 5s, se procedió a 
realizar la evaluación por medio del check list que se aplicó también en la 
evaluación inicial, pero ahora la escala de calificación será 5 qué significa “todo 
correcto” y 1 como “no hay cambios”. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº 13 Check list después Área de despacho 
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En la tabla nro. 13, se puede ver el incremento que tuvo la empresa luego de 
aplicar la metodología 5S, se observa que la clasificación como primera “S” tiene 
un puntaje más alto yaqué se realizó de manera correcta la clasificación y el uso 
de las tarjetas rojas también ayudó a poder eliminar lo que no era importante lo 
que genera que haya más orden y limpieza, después se ve la disciplina por parte 
de los colaboradores lo cual tienen más responsabilidad y están más 
comprometidos con la organización con toda la actitud de poder seguir 
aprendiendo ya que también los ayudó a mejorar el perfil laboral. 
 




















Tabla Nº 14 Resultado tabulado después de la implementación 5S 
Figura Nº 29 Diagrama Radial después de la implementación 
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En la figura nro. 27, se puede observar que el diagrama radial después de 
implementar las 5S se tuvo un porcentaje mayor al 70%, por lo que se tiene un 
resultado positivo teniendo como mayor porcentaje la primera S (Clasificación), 
la cual en el pretest tuvo un bajo resultado. También, le sigue la segunda y 
tercera S con un porcentaje valido por ello la empresa debería seguir mejorando 
e implementando nuevas herramientas con ayuda de las capacitaciones y 
auditorias al personal en base a la metodología. 
Fuente: Comercial Nuevo Milenium 
Como se puede observar en la tabla nro. 15, la productividad tuvo un aumento 
significativo por el hecho de realizar una buena implementación como el orden, 
la limpieza y hacer que el personal tenga más compromiso con la empresa, se 
tiene un 0.7399 de aumento a diferencia de la anterior. 
Tabla Nº 15 Productividad después de la aplicación 5S 
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3.6  Método de análisis de Datos 
 
Análisis Descriptivo 
Este análisis genera al investigador una aproximación del estado actual del área 
de investigación, como también la variación que se mostrará en el post test al 
implementar la metodología de mejora, esta metodología sería las 5S para 
mejorar productividad de la empresa. Para lo cual la presente investigación 
empleo tablas de frecuencia y gráficos de barra que detalla las frecuencias 
porcentuales, absolutas y relativas ya que nos permitió tener un mejor estudio 
de cómo se comportan las variables independiente y dependiente. 
Análisis Inferencial 
El presente proyecto de investigación es de tipo aplicada y de diseño pre 
experimental, por lo que se evaluó si los datos obtenidos por el instrumento 
cuentan con una distribución normal, mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov 
o Shapiro Wilk con el propósito de llegar a instaurar la prueba estadística T-
Student si es que las dos variables son paramétricas o la prueba Wilcoxon, 
cuando por lo menos uno de las variables es no paramétrico. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Se dio a conocer mediante referencias en la investigación, toda información 
extraída como artículos, noticias, tesis o ensayos que se usaron para la 
realización del proyecto de igual manera también se brinda las fuentes o links de 
la información citada.  Los datos que fueron adquiridos por la empresa son 




































Para el razonamiento descriptivo se detalla el análisis que se realizó a la variable 
dependiente productividad y sus dimensiones en base a los datos recopilados 
del pre y post test de la implementación haciendo uso del software SPSS. 
a) Productividad 
En el siguiente cuadro se muestra los datos de la productividad pre y post test 
de la implementación, se pudo obtener los siguientes resultados para el análisis 
descriptivo. 
Tabla Nº 16 Resultados de la productividad pre y post 
Estadístico Descriptivo 
 




Productividad pre 30 ,1629 ,2489 ,4118 ,30826 ,0410151 ,002 
Productividad post 30 ,5420 ,5294 1,0714 ,73993 ,1279143 ,016 
Fuente: Software SPSS V.25 
Fuente: Software SPSS V.25 
En la figura nro. 30, se puede apreciar el aumento que tiene la productividad 
después de la implementación de la metodología 5S. 
 
 




La eficiencia en el pre y post test de la implementación, se pudo obtener los 
siguientes resultados para el análisis descriptivo. 
Tabla Nº 17 Resultados de la eficiencia pre y post 
Estadístico Descriptivo 
 




Eficiencia pre 30 ,24 ,59 ,82 ,7078 ,7644 ,006 
Eficiencia post 30 ,35 ,71 1,06 ,8725 ,09533 ,009 
Fuente: Software SPSS V.25 
 
Fuente: Software SPSS V.25 
En la figura nro. 31, se puede observar el aumento que tiene la eficiencia 
después de la aplicación de la metodología 5S, el cual tuvo una evaluación en 
un periodo de 30 días. 
c) Eficacia 
Los datos de la eficacia antes y después de la aplicación, se pudo obtener los 
siguientes resultados para el análisis descriptivo. 
 
Figura Nº 31 Resultados de la eficiencia pre y post 
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Tabla Nº 18 Resultados de la eficacia pre y post 
Estadístico Descriptivo 
 




Eficacia pre 30 ,12 ,38 ,50 ,4356 ,03384 ,001 
Eficacia post 30 ,39 ,68 1,07 ,8476 ,10863 ,012 
Fuente: Software SPSS V.25 
 
Fuente: Software SPSS V.25 
En la figura nro. 32, se puede observar el aumento que tiene la eficacia después 
de la aplicación de la metodología 5S, el cual tuvo una evaluación en un periodo 
de 30 días. 
Análisis Inferencial 
Para dar el contraste de la hipótesis general y específica se desarrollará por 
medio de estadígrafos de medias, debido que se tiene que comprobar la mejora 
de la condición dada. 
Para el análisis inferencial se tiene que tener en cuenta la prueba de normalidad 
en base a la siguiente regla: 
Datos > a 30     = Muestra grande (KOLMOGOROV SMIRNOV) 
Datos < a 30     = Muestra pequeña (SHAPIRO WILK)  
 
Figura Nº 32 Resultados de la eficacia pre y post 
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Análisis de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la 5S no mejora la productividad de la empresa Nuevo 
Milenium,2020. 
Ha: La aplicación de las 5´S mejora la productividad en el área de despacho de 
la empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Teniendo la Hipótesis general, se procederá a confrontar, pero primero es 
necesario identificar si los datos de la productividad antes y después poseen una 
conducta paramétrico o no paramétrico, se tiene 30 datos del antes y después, 
la cual se procesa en el SPSS para tener el análisis de normalidad en base al 









Fuente: Estadística I 
 
Se dará la siguiente regla de decisión: 
p-valor (Sig.) <=5%   ----> Los datos de la muestra no cuentan con una 
distribución normal (No paramétricos) Ha 
p-valor (Sig.) >5%    ----> Los datos de la muestra cuentan con una distribución 
normal (Paramétricos) Ho 
Figura Nº 33 Regla de Decisión 
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Tabla Nº 19 Prueba de normalidad de la productividad pre y post 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad pre ,953 30 ,208 
Productividad post ,964 30 ,399 
*. Esto es un límite inferior de la significancia verdadera. 
a. Corrección de significancia de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.25 
El resultado mostrado en la tabla se puede ver que la significancia de la 
productividad del pre es 0,208 y post 0,399, entonces en base a la regla de 
decisión, queda comprobado que muestran un comportamiento paramétrico 
yaqué es mayor a un cinco por ciento, por lo tanto, se utilizara la prueba T 
Student para contrastar la hipótesis. 
Tabla Nº 20 Prueba T Student para la productividad del pre y post 
Estadístico Descriptivo 





Productividad pre ,30826 30 ,0410151 ,0074883 
Productividad post ,73993 30 ,1279149 ,0233538 
Fuente: Software SPSS V.25 
De la siguiente tabla se puede verificar que la media de la productividad en el 
pre test es de un 30.8%, menor a la productividad post test que tiene como 
resultado 73.9%, por ende, se tiene un crecimiento del 43.1% respecto a la 





Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la 5S no mejora la productividad de la empresa Nuevo 
Milenium,2020. 
Ha: La aplicación de las 5´S mejora la productividad en el área de despacho de 
la empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho:  µpa >= µpd 
Ha:  µpa < µpd 
 
 
Tabla Nº 21 Prueba de muestras emparejadas para la productividad 















95% de intervalo de 

























Fuente: Software SPSS V.25 
 
La tabla nro. 21, muestra el nivel de significancia sig=0,000 para la prueba de T 
Student el cual es menos al 5%, entonces se puede deducir que se rechaza la 
hipótesis nula, concluyendo que, la herramienta aplicada para la investigación 
incrementa la productividad en el área de despacho de la empresa comercial 
Nuevo Milenium. 
 
Análisis de la primera hipótesis específica 
Ho: La aplicación de la 5S no mejora la eficiencia de la empresa Nuevo 
Milenium,2020. 
Ha: La aplicación de las 5´S mejora la eficiencia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
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Con el propósito de contrastar la primera hipótesis específica, se procederá en 
primer lugar a verificar si los datos de la de la eficiencia tanto en el pre y post test 
tienen un comportamiento paramétrico, dado que se cuentan con 30 datos del 
antes y después, por ende, se desarrollará el análisis del estadígrafo de Shapiro-
Wilk. 
Se dará la siguiente regla de decisión: 
p-valor (Sig.) <=5%   ----> Los datos de la muestra no cuentan con una 
distribución normal (No paramétricos) Ha 
p-valor (Sig.) >5%    ----> Los datos de la muestra cuentan con una distribución 
normal (Paramétricos) Ho 
 
Tabla Nº 22 Prueba de normalidad de la eficiencia pre y post 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia pre ,913 30 ,018 
Eficiencia post ,938 30 ,079 
*. Esto es un límite inferior de la significancia verdadera. 
a. Corrección de significancia de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.25 
En tabla nro. 22, se puede observar los datos procesados para la eficiencia, 
teniendo como resultado de la significancia pre un 0.018 y post 0.079, entonces 
en base a la regla de decisión, se comprueba que tienen un comportamiento no 
paramétrico, por ende, se procederá con el estadígrafo Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica 
Ho: La aplicación de las 5´S no mejora la eficiencia en el área de despacho de 
la empresa Nuevo Milenium, 2020. 
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Ha: La aplicación de las 5´S mejora la eficiencia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho:  µea >= µed 
Ha:  µea < µed 
Tabla Nº 23 Prueba descriptiva para la eficiencia pre y post 
 Estadístico Descriptivo 




Eficiencia pre 30 ,7078 ,07644 ,59 ,82 
Eficiencia post 30 ,8725 ,09533 ,71 1,06 
Fuente: Software SPSS V.25 
De la tabla nro. 23., se procede a comparar las medias, por lo que se tiene el 
resultado que el antes es 0.7078 siendo menor que la eficiencia después que es 
0.8725, por ende, se refleja un aumento de 0.0945 puntos de la eficiencia. 
Para verificar que el anterior análisis es correcto, se procede con análisis de 
pvalor o significancia de los resultados que tendrá la aplicación de prueba 
Wilcoxon para las dos eficiencias. 
Regla de decisión: 
Si ρᵥ > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρᵥ ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla Nº 24 Estadístico de prueba de hipótesis Eficiencia 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
Eficiencia pre – Eficiencia post 
Z -4,391b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Software SPSS V.25 
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De la tabla nro. 24, se puede observar que el resultado de la significancia p valor 
procesado con el estadígrafo Wilcoxon es menos al 5%, por lo que se llega a la 
conclusión que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación. 
 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ho: La aplicación de las 5´S no mejora la eficacia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Ha: La aplicación de las 5´S mejora la eficacia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Con el propósito de contrastar la primera hipótesis específica, se procederá en 
primer lugar a verificar si los datos de la de la eficacia tanto un antes y un 
después de la aplicación tienen un comportamiento paramétrico, dado que se 
tiene 30 datos del antes y después se desarrollará el análisis del estadígrafo de 
Shapiro-Wilk. 
Se dará la siguiente regla de decisión: 
p-valor (Sig.) <=5%   ----> Los datos de la muestra no cuentan con una 
distribución normal (No paramétricos) Ha 
p-valor (Sig.) >5%    ----> Los datos de la muestra cuentan con una distribución 
normal (Paramétricos) Ho 
Tabla Nº 25 Prueba de normalidad de la eficacia pre y post 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia pre ,951 30 ,183 
Eficiencia post ,925 30 ,037 
*. Esto es un límite inferior de la significancia verdadera. 
a. Corrección de significancia de Lilliefors 
Fuente: Software SPSS V.25 
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En tabla nro. 25, se puede observar los datos procesados para la eficacia, 
teniendo como resultado de la significancia antes un 0.183 y después 0.037, 
entonces en base a la regla de decisión, se comprueba que tienen un 
comportamiento no paramétrico, por ende, se procederá con el estadígrafo 
Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis específica 
Ho: La aplicación de las 5´S no mejora la eficacia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Ha: La aplicación de las 5´S mejora la eficacia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho:  µea >= µed 
Ha:  µea < µed 
Tabla Nº 26 Prueba descriptiva para la eficacia pre y post 
 
Estadístico Descriptivo 




Eficacia pre 30 ,4356 ,03384 ,38 ,50 
Eficacia post 30 ,8476 ,10863 ,68 1,07 
Fuente: SOFTWARE SPSS V.25 
De la tabla nro. 26, se procede a comparar las medias, por lo que se tiene el 
resultado que el pre es 0.4356 siendo menor que la eficacia post que es 0.8476, 
por ende, se refleja un aumento de 0.4120 puntos de la eficacia. 
Para verificar que el anterior análisis es correcto, se procede con análisis de 
pvalor o significancia de los resultados que tendrá la aplicación de prueba 
Wilcoxon para las dos eficacias. 
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Regla de decisión: 
Si ρᵥ > 0.05 no se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρᵥ ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla Nº 27 Estadístico de prueba de hipótesis eficacia 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
Eficacia pre – Eficacia post 
Z -4,783b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Software SPSS V.25 
De la tabla nro. 27, se puede observar que el resultado de la significancia p valor 
procesado con el estadígrafo Wilcoxon es menos al 5%, por lo que se llega a la 



















































La aplicación de la metodología 5S en el área de despacho de la empresa 
comercial Nuevo Milenium, permitió que los procesos que se realizaba en la 
organización tengan una mejora, observándose en el aumento de la 
productividad, el cual también se vio reflejado en la eficiencia y eficacia que 
también aumentaron de forma positiva, cumpliendo de manera satisfactoria el 
objetivo planteado al inicio de la investigación. 
De los resultados conseguidos del contraste de la hipótesis general de la 
presente investigación se llegó a demostrar que la aplicación de la metodología 
5S incrementó la productividad en el área de despacho de la empresa Nuevo 
Milenium, teniendo un promedio de productividad del pre test (0,3082) y un 
promedio de productividad post test después de la aplicación (0.7399), cuyo 
resultado porcentual del incremento de la productividad fue de 43%. Estos 
resultados de mejora son parecidos con la investigación de (PAICO ROSILLO 
2019), quien manifestó que la productividad en el almacén de la empresa 
Distribuidora Comercial Álvarez Bohl SRL se incrementó, teniendo un índice de 
productividad antes del 0.71 y después de haber implementado la metodología 
5S, la productividad aumentó en un 0.96, por lo que tuvo una mejora porcentual 
del 25% respectivamente. Asimismo, se puede contrastar con los resultados 
encontrados por el estudio de (TELLO ROCA 2017), quien indicó que la 
productividad que la productividad en el departamento técnico de la empresa 
Belpac aumentó, pasó de tener un 0.52 antes de la implementación 5S y después 
un 0.77, por lo que tuvo un incremento de productividad de 48% en base a la 
productividad inicial. 
De los resultados conseguidos del contraste de la primera hipótesis específica 
de la presente investigación tiene como propósito demostrar que la aplicación de 
la metodología 5S llega a incrementar la eficiencia en el área de despacho de la 
empresa Nuevo Milenium, teniendo una comparación de medias del antes 
(0,7078) y una comparación de medias después de la aplicación (0,8725), cuyo 
resultado porcentual del incremento de la eficiencia es del 16%. Estos resultados 
obtenidos tienen similitud con el trabajo de investigación de (TREBEJO 
HUERTAS 2017) en el almacén de productos terminados de la Fuerza Aérea del 
Perú, donde la eficiencia antes de la aplicación fue de 0.5875 y después de haber 
aplicado la metodología 5S tuvo un aumento del 0.8328, por lo que se mejoró en 
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un 41.75% respecto a la eficiencia promedio antes, el cual demostró que la 
implementación de esta herramienta aumenta la eficiencia del tiempo requerido 
por pedido. Asimismo, (GALINDO 2017) cuenta con resultados similares con 
respecto a la eficiencia, teniendo como un pre test (0.8661) y un post test de 
(0,9659) obteniendo una mejora del 11.52% de la eficiencia media. 
De los resultados conseguidos del contraste de la primera hipótesis específica 
de la presente investigación el cual tiene como finalidad demostrar que la 
metodología 5S mejora la eficacia de la empresa Nuevo Mielnium teniendo como 
resultado del pre test un (0.4356) y un post test del (0.8476), cuyo resultado 
porcentual del incremento de la eficiencia es del 41.20%. Estos resultados tienen 
similitud con la investigación de (SALAZAR 2018) ya que la eficiencia del antes 
fue 0.6992 y después de la aplicación de la metodología 0.8158, lo cual demostró 
que sí mejoró la productividad en un 16.68%. Por otro lado, (JULCARIMA 2018) 
en su investigación para obtener su título profesional tiene mucha similitud con 
el presente trabajo ya que tiene como un pre test 0.56 y un post test del 0.78 
















































La aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad en el área de 
almacén de la empresa comercial Nuevo Milenium. La media de la productividad 
antes de la aplicación de la metodología 5S era del 30.83% y la media después 
de la aplicación fue de 73.99%. 
La aplicación de la metodología 5S incrementa la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa comercial Nuevo Milenium. La media de la productividad 
antes de la aplicación de la metodología 5S era del 70.78% y la media después 
de la aplicación fue de 87.25%. 
La aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el área de almacén 
de la empresa comercial Nuevo Milenium. La media de la productividad antes de 
la aplicación de la metodología 5S era del 43.56% y la media después de la 



















































En base a la productividad se recomienda implementar nuevas herramientas de 
Lean Manufacturing como KAIZEN, TPM, Kanban, etc. De esta manera, poder 
medir la productividad en caso que en algún momento pueda generarse nuevos 
problemas y poder contrarrestarlo de forma eficaz y a tiempo. 
Se recomienda realizar charlas de capacitación a los trabajadores sobre lo que 
es la cultura organizacional en una empresa y como se puede llegar a esa mejora 
en base a la metodología 5S, también se debe programar reuniones para realizar 
una lluvia de ideas para generar propuestas en base a cada S de la metodología. 
Se recomienda realizar un control y monitoreo del desarrollo de la 
implementación mediante las auditorias, para poder seguir midiendo los 
resultados que se generan con el tiempo, haciendo una comparación para poder 
ver en qué nivel están y mejorar en caso que no se esté cumpliendo con el 
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Anexo 01: Diagrama de Ishikawa 
 
 










Anexo 02: Matriz de Consistencia 
 
Aplicación de las 5´S para mejorar la productividad en el área de 
despacho de la empresa Nuevo Milenium,2020 
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Anexo 03: Fichas de recolección de datos 
 
 








Ficha para evaluar la eficiencia y eficacia 
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Anexo 05: Matriz de Operacionalización de Variables 
Variable 
Independiente 
Definición Conceptual Definición 
Operacional 






“Es una herramienta que, 
con la colaboración de los 
implicados, permite que el 
lugar de trabajo sea más 
organizado con la 
intención de que estos 
sean seguros, ordenados, 
agradables, limpies como 
también funcionales. 
(Gutiérrez,2010, p.110.) 
Se aplicará esta 
herramienta, las 5´S 
para que permita 
tener un área 
ordenado, 
organizado y limpio 
haciendo que se 
minimice el tiempo 
cuando se busque 
algún producto. 
 
































Definición Conceptual Definición 
Operacional 






La productividad y sus 
componentes productivos 
tienden a dar seguridad 
que el componente 
humano sea esencial para 
llegar a tener resultados 
positivos en la eficiencia 
que requieren en las 
organizaciones para que 
su producto o servicio sea 
competitivo en el 
mercado. (Bertrán, 1999, 
p.27). 
Se evaluará la 
productividad en 
base a la eficiencia 
del tiempo como 
también la eficacia de 
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ANEXO 07: MANUAL DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA 5S 
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1. Generalidades de las 5S 
2. Actividades Preliminares de Implementación de las 5S 
2.1 Sensibilización de la alta gerencia 
2.2 Estructuración del comité de aplicación 5S 
2.2.1 Función de comité 
2.3 Evaluación inicial 
2.4 Capacitación del personal 
3. Ejecución de actividades de implementación 
3.1 Aplicación de Seiri 
3.1.1 Identificación de elementos innecesarios 
3.1.2 Tarjetas de Color 
3.1.2.1 Criterios para asignar Tarjetas de color 
3.1.2.2 Características de las Tarjetas 
3.1.3 Plan de acción de retiros de elementos innecesarios 
3.2 Aplicación Seiton 
3.2.1 Criterios de Ubicación 
3.2.2 Controles Visuales 
3.3 Aplicación Seiso 
3.3.1 Tabla de asignación de responsabilidades de limpieza 
3.4 Aplicación de Seiketsu 
3.5 Aplicación de Shitsuke 
4. Auditorías de 5S 
4.1 Equipo de Auditoría 
4.2 Condiciones y características de las auditorías 
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Para cumplir con la misión institucional de la empresa con eficiencia y eficacia, 
es necesario implementar una cultura de mejoramiento continuo. 
El orden, la limpieza y la disciplina son una parte esencial en la implementación 
de cualquier programa de calidad total. Cuando estas condiciones están 
ausentes, las consecuencias pueden ser entre otras, pérdida de tiempo en la 
búsqueda de objetos o información. 
Para mantener altos estándares de desempeño bajo normas de orden y 
disciplina, se necesita que el personal acepte sus responsabilidades y se 
involucre de manera comprometida en el proceso de mejora continua, esto 
requiere un cambio de hábitos. 
La metodología de las 5S facilita la adopción de nuevas formas de trabajo. En 
ella se integran la autodisciplina, el orden, la limpieza y también lo económico. 
El presente manual tiene como finalidad orientar al personal en la 
implementación del programa de las 5S durante todas sus etapas, buscando 
mejorar sus condiciones de trabajo, la calidad de servicio y producción, reducir 
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ALCANCE 
Con la implementación del programa 5S se pretende crear una cultura 
organizacional en la empresa, mejorar la productividad de los trabajadores, 





Dar direccionamiento de actividades para la implementación de la filosofía 5S 
mediante un programa que permita su aplicación de manera sencilla y efectiva. 
Objetivos específicos 
 Aumentar la productividad de la empresa Comercial Nuevo Milenium 
 Reducir los tiempos muertos de la empresa Comercial Nuevo Milenium 
 Reducir los costos de la empresa Comercial Nuevo Milenium 
 Mejorar la cultura laboral de la empresa Comercial Nuevo Milenoum 
JUSTIFICACIÓN 
Las 5S es una metodología que tiene su origen en Japón, la cual estará orientada 
a desarrollar lugares de trabajo con mejora de calidad. Las 5S están sustentadas 
en principios universales de aplicación práctica los cuales debemos fomentar 
para lograr ser una sociedad más próspera. 
Con la implementación de las 5S se logrará aprovechar mejor los recursos de la 
empresa, contar con un ambiente de trabajo más seguro, aumentar la 
productividad de los trabajadores, disminuir los tiempos muertos, mejorar la 
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1. Generalidades de las 5S 
Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres originales 
empiezan por la letra S. Estos principios permiten mejorar el ambiente 
laboral y la productividad de la empresa. 
SEIRI = SELECCIONAR O CLASIFICAR 
SEIRI o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 
innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. 
SEITON = ORGANIZAR 
“UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR” 
SEITON consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 
necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. 
SEISO = LIMPIAR 
SEISO consiste en limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la 
suciedad y el desorden. 
SEIKETSU = ESTANDARIZAR 
Estandarizar la aplicación de las (3S) anteriores, de tal manera que la 
aplicación de estas áreas se convierta en una rutina o acto reflejo. 
SHITSUKE = DISCIPLINA 
Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya 
establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las 
normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los 
beneficios que ellos brindan. 
 
2. Actividades Preliminares de Implementación de las 5S 
2.1 Sensibilización de la alta gerencia 
Para poder realizar el programa de implementación 5S se necesita contar 
con el apoyo de la alta gerencia, para ello se debe sensibilizar a la alta 
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2.2 Estructuración del comité de aplicación de las 5S 
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2.3 Evaluación inicial de la empresa 
Se debe realizar una evaluación inicial de la empresa para tener un 
diagnóstico de la situación actual, a fin de revelar la realidad problemática 
en la que se encuentra y realizar las mejoras necesarias 
2.4 Capacitación al personal 
Se debe capacitar al personal sobre la filosofía 5S y explicarle los 
cambios que van a ocurrir en la organización para su mejora de calidad y 
servicio. 
3. Ejecución de actividades de implementación 
3.1 Aplicación de Seiri (Clasificar) 
El propósito de clasificar significa retirar de 
los puestos de trabajo todos los elementos 
que no son necesarios para las 
operaciones de mantenimiento u oficinas 
cotidianas. Los elementos necesarios se 
deben mantener cerca de la acción, 
mientras que los innecesarios se deben 
retirar del sitio o eliminar.  
3.1.1 Identificación de elementos innecesarios 
El primer paso en la implementación del SEIRI consiste en la 
identificación de los elementos innecesarios en el lugar seleccionado para 
implantar las 5S. 
Las preguntas habituales que se deben hacer para identificar si existe un 
elemento innecesario son las siguientes: 
 ¿Es necesario este elemento? 
 ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad? 
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3.1.2 Tarjetas de color 
Este tipo de tarjetas permiten marcar o “denunciar” que en el sitio de 
trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción 
correctiva. 
3.1.2.1.  Criterios para asignar tarjetas de color 
 Si un elemento es necesario debe quedarse en el área de trabajo. Si 
es necesario en cantidad limitada el exceso puede desecharse o 
almacenarse fuera del área de trabajo. 
 Si un elemento es necesario con poca frecuencia puede almacenarse 
fuera del área de trabajo. 
 Se le asignará una tarjeta de colores a modo de marcar para indicar 
qué elementos deben mantenerse, qué elementos deben desecharse 









Las herramientas materiales y artículos que estén marcados con tarjeta roja 
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3.1.2.2. Características de las tarjetas 
 
3.1.3. Plan de acción de retiro de elementos innecesarios 
Con la ayuda de las cintas distintivas se podrá hacer una gestión de 
eliminación de elementos innecesarios de manera más sencilla para su 
correcta y rápida evacuación, reduciendo así la probabilidad de error. 
Las herramientas, materiales y artículos que estén marcados con la tarjeta 
roja deben agruparse de manera temporal en un área para agilizar el proceso 
de eliminación. 
El plan de acción para retiro de los elementos innecesarios consiste en 
realizar una organización de elementos a desechar, colocándolos en una 
zona, específica momentánea en donde no obstruya las labores del personal 
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3.2. Aplicación de Seiton (Ordenar) 
Una vez hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el lugar en 
donde deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 
identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al 











3.2.1. Criterios de ubicación 
FRECUENCIA DE USO UBICAR 
Muchas veces al día Ubicar lo más cerca posible 
Varias veces al día Colocar en el área cercana al usuario 
Varias veces por semana Colocar cerca al área de trabajo 
Algunas veces al mes Colocar en áreas comunes 
Algunas veces al año Colocar en el almacén o archivos 
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3.2.2. Controles visuales 
Un control visual es un estándar representado mediante un elemento gráfico 
o físico, de color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se 
transforma en gráficos y estos se convierten en controles visuales. Cuando 
sucede esto, solo hay un sitio para cada cosa, y podemos decir de modo 
inmediato si una operación en particular está procediendo normal o 
anormalmente. 
A continuación, se presentará un conjunto de propuestas para la 
organización: 














Se implementó la 
portada para los folios 
de la empresa y facilitar 
la ubicación de las 
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3.3. Aplicación de Seiso (Limpiar) 
Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar 
de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe 
haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las personas no asumen 
este compromiso la limpieza nunca será real. 
Limpiar significa que se deben hallar en óptimas condiciones de uso: 
 Máquinas, equipos, herramientas y documentos. 
 Mesas de trabajo. 
 Armarios, estanterías y armarios. 
 Escritorios, ficheros, etc. 
 Pisos, paredes, áreas peatonales, escaleras y ventanas. 
 
Se deberá ordenar los 
productos por tamaño y 
marca, haciendo más 
sencillo la ubicación y 
poder realizar el 
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Esto implica que además de estar pintadas se deben encontrar: 
a) Sobre mesas de trabajo debe haber solo lo necesario para desarrollar 
las tareas. 
b) Los objetos deben estar libres de suciedad en sus respectivos lugares, 
ya sean estanterías, armarios o tableros. 
c) Los escritorios sólo deben tener lo necesario para realizar la tarea; 


















Se debe mantener 
limpio las paredes y 
estand donde se pone 
los productos para 
generar un orden y 
limpieza. 
Los materiales se 
tienen que encontrar en 
orden y limpios para 
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3.3.1. Tabla de asignación de responsabilidades de limpieza 
Asignaremos las responsabilidades dependiendo del área donde se 
encuentre, así los trabajadores de la empresa puedan realizar el respectivo 
cuidado y limpieza, teniendo en cuenta el formato que se maneja, esto se 









3.4. Aplicación de Seiketsu (Estandarizar) 
Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares 
a la práctica de las tres primeras S. En esta fase se pretende crear hábitos 
para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones. El objetivo de 
esta fase es desarrollar condiciones de trabajo que eviten retroceso en las 
tres primeras S. 
Se deben colocar estándares para señalar cualquier anomalía en la empresa 
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Se deberá respetar la hora de llegada 
y salida, teniendo en cuenta el 
formato del control de asistencia, la 
cual se tendrá presente al encargado 
del área y este podrá monitorear tanto 
el desempeño del trabajador como su 
entrega a hacia la empresa, teniendo 






En esta etapa también se dará una charla a los colaboradores explicando 
cómo se desarrollaron las tres primeras S, con el objetivo de mantener y 
mejorar estas actividades realizadas por ellos mismos, llegando a conseguir 
resultados positivos tanto para ellos como para la empresa. En la charla se 
detalló las siguientes actividades que se realizaron: 
 Realizar la limpieza 3 veces diarias de 5 a 15 minutos en cada área 
que se esté laborando. 
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 Auditorías de las 5S realizadas por el Comité 5S y con el monitoreo de 
la gerencia general. 
 Realizar reuniones pequeñas para coordinar aspectos que se pueden 
mejorar sobre el proceso de las 5S. 
 Se debe capacitar al personal que sea nuevo para la empresa, dándole 
charlas de inducción sobre la metodología 5S. 
 La responsabilidad es de todos mantener un ambiente limpio y 
ordenado para desarrollar un trabajo excelente. 
 Contar con un plan de acción para poder aplicar nuevas metodologías 











Las charlas serán de manera dinámica donde el colaborador podrá participar 
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3.5. Aplicación de Shitsuke (Disciplina) 
La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la clasificación, 
orden, limpieza y estandarización. Existe en la mente y en la voluntad de las 
personas y solo la conducta demuestra su presencia; sin embargo, se pueden 
crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 
Tiempo para aplicar las 5S 
El trabajador requiere de tiempo para 
practicar las 5S. Es bastante frecuente que 
no se le asigne el tiempo por las presiones 
de producción y se dejen de realizar las 
acciones. 
Este tipo de comportamientos hacen perder 
credibilidad y los trabajadores creen que no 
es un programa serio y que es falta de 
compromiso de la dirección. 
Se necesita tener el apoyo de la dirección para sus esfuerzos en lo que se 
refiere a recursos, tiempo, apoyo y reconocimiento de logros. 
El papel de la alta Gerencia 
Para crear las condiciones que promueven o favorecen la aplicación del 
Shitsuke la dirección tiene las siguientes responsabilidades: 
 Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5S y 
mantenimiento autónomo. 
 Crear un equipo promotor o líder para la implementación en toda la 
empresa. 
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 Suministrar los recursos para la aplicación de las 5S. 
 Participar en las auditorías que se programen al mes o seis meses. 
 Aplicar las 5S en su trabajo. 
 Enseñar con el ejemplo para evitar el cinismo. 
 Demostrar su compromiso y el de la empresa para la aplicación de las 
5S. 
El papel de los trabajadores 
 Continuar aprendiendo más sobre la metodología 5S. 
 Participar en cada auditoría o reunión que se de en la empresa. 
 Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo. 
 Participar en la formulación de planes de mejora continua para eliminar 
problemas y defectos del equipo y áreas de trabajo. 
 
4. Auditoría 5S 
Las auditorías nos ayudan a medir el cumplimiento del programa 5S en la 
empresa Nuevo Milenium, nos señala que no cumple la empresa para poder 
realizar la corrección y mejora. 
Las auditorías tienen la finalidad de medir el nivel de cumplimiento de las 
directrices establecidas, utilizando como soporte un cuestionario de 
referencia por parte de los auditores, de preferencia los auditores no deben 
pertenecer al área auditada. 
4.1. Equipo de auditoría 
 Los equipos de auditoría deben incluir: 
 Presidente del Comité 5S 
 Gerente de la empresa 
 Gerente de Áreas 
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4.2. Condiciones y características de las auditorías 
 Programar una fecha para cada auditoría. 
 Establezca una rutina fija de evaluación. 
 Notificar el resultado alcanzado al finalizar la evaluación. 
 El equipo de auditoría debe escuchar comentarios y opiniones de las 
personas en las áreas que se audita. 
 El informe de auditoría se le entregará al gerente del área de despacho 
para que pueda definir las acciones de mejora con los involucrados. 
 Se realizará dos tipos de auditorías, algunas serán avisadas con una 
fecha programada y otras serán de manera aleatoria, sin previo aviso. 
4.3. Criterios de medición en las auditorías 
Las auditorías, así como las actividades de medición que deben realizar los 
trabajadores en el área de despacho, constituyen la piedra angular que 
sostiene el avance del progreso de la aplicación 5S, con tales fines, se tendrá 
formatos a completar que se dará como un chequeo, la cual no pretende en 
ningún modo ser exhaustivas, sino, más bien, sean flexibles y fáciles de 
desarrollar. 
El programa de las 5S es flexible en términos de criterios que se pueden 
asumir para medir el avance del proceso de implementación; a tal efecto, se 
propone la siguiente escala, por estar alineada con los formatos propuestos 
por esta guía. 
ESCALA DE MEDICIÓN 
        A         91-100        = Excelente 
        B         71-90          = Bien 
        C          51-70         = Regular 
        D           0-30          = Bajo 
 
